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- Seminari de la Junta Directiva de I'AIET. Dia 20 de genero Seu de I'AIET. 
- Primera assemblea ordinaria de socis de I'any 2007. Es va celebrar a la seu de I'AIET l' I de 
febrero 
- Finalització del termini de presentació de les obres per al X Premi Internacional de Teatre 
Josep Robrenyo. Dia 15 de febrero 
- Taula rodona: «Santiago Rusiñol i I'underground barceloní». Hi participaren: Margarida Casa-
cuberta, Isabel ColI, Francesc NeHo i Norman Cinnamond. Moderador: Ricard Salvat. Dia: 
19 de febrero Seu AIET. 
- Trabada informativa del taller d'interpretació «Escenes del teatre Contemporani» (Athol 
Fugaard, Lars Norén, Ngugi wa Thiong, Phillip Ridley, Henning Mankell ... ) A carrec de Teresa 
Devant, professora i directora teatral. Aula de Teatre, primer pis. Facultat de Geografia i 
Historia. Dia 21 de febrero Un credit de lIiure elecció. 
- Inici deis assaigs de I'obra Viotge o quolsevol port, del mallorquí Joan Guasp. A carrec de Rosa 
Maria Isart. Aula de Teatre, primer pis. Facultat de Geografia i Historia. Dia 21 de febrero 
Horari: dimecres, de 12 a 13:45 h. 
- Taula rodona pel cinquante aniversari de I'estrena de Primero Historio d'Esther «7 versions 
diferents». Amb la participació de Frederic-Pau Verrié (1952), Antoni Bachs Torné (1957), 
Joan Milla (1957), Santos Hernández (1962), Ricard Salvat (1962, 1968 i 1977), Imma Colomer 
(1982) i Oriol Broggi (2007). Moderador: Enric Ciurans. Dia 22 de febrero Seu de I'AIET. 
- Trabada informativa del taller «Vestuari teatral». A carrec de Teresa Sil. Aula de Teatre, primer 
pis. Facultat de Geografia i Historia. Dia 28 de febrero Un credit de lIiure elecció. 
- Taula rodona: «El TNC, la seva funció i els seus problemes», amb la participació de Ricard 
Salvat. Ateneu barcelones. Dia 7 de marr;: 
- Assaigs de I'obra Entre dos mons: el Dibbuq. Traducció al catala: Anna Soler i Joan Ferrer 
Costa. Direcció i adaptació teatral: Genís Mayola. Direcció: Moises Maicas. Companyia AIET. 
Producció executiva: Rodamons, scp. Seu AIET. 18 i 24 de marr;:o 
- Resolució del X Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo. Jurat format per: Xavier 
Albertí, Jordi Coca, Maria-Josep Ragué-Arias, Jordi Casanovas, Rosa Maria Isart i Oriol Puig 
(secretari). Dia: 29 de marr;:o 
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